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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
1014 SOUTH MICHIGAN AVENUE 
CHICAGO , ILLINOIS 606 05 
EIGHTY-EIGHTH ANNUAL 
CONVOCATION 
Friday, June 3, 1983 a t 11:00 a. m. 
Recital Hall 
PROGRAM 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handel H a lleluia, Amen 
Like As a Father . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherubini 
Sherwood Chorus 
Marion Schroeder, Director 
Address by the President 
David M. Blodgett, President 
Presentation of the Dean's Honors List 
Dr. David Kuo, Dean 
Co nferring of the Bachelor of Music Degree 
David M. Blodgett, President 
Dr. David Kuo, Dean 
Ralph E. Sunden, Musical Director 
R e freshments in the Third Floor Lounge 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
Michael B. Hefter ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organ 
DEAN'S HONORS LIST 
Hsun Mei Chow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piano 
Wendy Chui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . Piano 
Judith Geyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Piano 
Michael Hefter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organ 
John Hu.ddles ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Piano 
Lori Mazur ..................... .. ........... Piano 
Mong Seng Tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piano 
Miiie Voulgarakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P iano 
Matthew Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . Piano 
